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Abstract 
 
The legal basis for protecting the interest of investors is to ensure that business 
establishes an information disclosure system so that business is to provide investors 
 2
with information for making investment decision. By doing so, investors can hold 
their own responsibility with their investing. However, fulfilling the obligation of 
establishing an information disclosure system becomes a huge burden to the 
companies that excise the public offering. Because of this, businesses sometime are 
reluctant to raise fund from the capital market. As a result, it becomes an important 
issue to have a compromise between protecting the interest of investors and 
alleviating the burden of business excising public offering. This research project is 
aimed at examining the regulations of securities public offering in developed 
countries such as USA and Japan. The conclusion of this study can be refereed to 
should ROC securities regulation be revised in the future. As both Japan and ROC 
excise continental law system and have similarities in social and cultural background, 
Japan securities regulations, though mainly adopted from US but modified to suit its 
domestic environment, are worthwhile to be examined  
 
To alleviate the burden of companies excising public offering, exemption of 
registration and simplified offering are accommodated in the regulations in countries 
such as US and Japan. Exemption of registration is applicable to some securities 
which are exempted, securities offering whose sums are below set limit, and private 
offering. Simplified offering includes the practice of integrated disclosure system and 
shelf registration system. From the aspect of comparative laws, it might be necessary 
to adopt the exemption system for offering with sums below set limit and the practice 
of integrated disclosure system. There exist deficiencies in regulations for private 
offering system. For instance, public offering companies raise fund with private 
offering by imposing rules to restrict share transferring, a possible violation of the 
principle of unrestricted share transferring. As far as the responsibility involved in 
civil law suit for inaccurate information in public offering document is concerned, 
those investors who suffer the loss due to such information, appear not be able to be 
exempted from the responsibility of providing evidences by the practice of US court’s 
“ Fraud on the Market Theory.” However, both Japan and US regulate the method of 
calculating the compensation for the loss by adopting the measure of rescissory 
damage and by giving the reduced amount in protesting right. These make it easier for 
investors to file for compensation. Such measures are worthwhile to be consulted.  
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